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Farida, Nur Aeni Chusnul, 2017. Implementation of Team Assisted 
Individualization Model Assisted Image Media In Material History And 
figure the Proclamation of Indonesian Independence To Improve Social 
Studies Grade V SD 2 Pasuruhan Lor Kudus. Thesis. Education teacher of 
Elementary School Faculty of Teacher Training and Education Muria Kudus 
University. Supervisor (1) Imaniar Purbasari, S. Pd, M. Pd (2) Ika Oktavianti, 
S.Pd, M. Pd. 
 
This study aims describe the application of Team Assisted Individualization 
model of image media to improving the learning outcomes of students and describe 
the improvement of teacher skills in managing social studies lessons. 
Learning outcomes are changes in behavior students after carrying out 
learning activities. Changes that intended are the cognitive, affective, and 
psychomotoric. Team-Assisted Individualization is model of cooperative where 
students in the learning process are formed heterogeneous groups and group 
learning is then given a test at the beginning and the end of the learning so that 
students make more critical thinking and make learning activities more Fun. Media 
image is instrument that a function in activity studying to form images. Hypothesis 
in this research is of Team-Assisted Individualization model with image media can 
improve the learning outcomes of grade V students and teachers’ teaching skill in 
SD 2 Pasuruhan Lor Kudus. 
Classroom Action Research is implemented in 2 cycles. Every are 2 meetings 
consists of 4 stages of planning, implementation, observation, and reflection. The 
subjects teachers and students of grade total of 28 students. The independent 
variable is the Team-Assisted Individualization Model with image media. While 
dependent variabel is the learning outcomes of student on learning social studies 
historical material and figures proclamation of Indonesian independence. Data 
collection techniques used interview techniques, observation, tests, and 
documentation. Data analysis used is qualitative data and quantitative. 
The results showed that by applying a Team-Assisted Individualization model 
by assisted image media improve student learning outcomes and teacher's teaching 
skills in managing. This be seen from the achievement indicator of success that is 
(1) student learning cognitive in cycle 1 to cycle II increased from the average of 
percentage 85.7% average 89.3 % criteria of “very good”, students learning 
affective cycle 1 to cycle II increased from the average of percentage 56% average 
75%, students learning psychomotoric cycle I to cycle II increased from the average 
of percentage 54,6% average 78,2%; (2) teachers' teaching skills in managing the 
learning in cycle 1 to cycle II increased 78.4% average 89.2% with qualification 
criteria "very good". This proves that the application of Team-Assisted 
Individualization model with image media can improve the learning outcomes of 
grade V students and teachers' teaching skill in SD 2 Pasuruhan Lor Kudus. 
The conclusion of this research is the application of Team-Assisted 
Individualization model with assisted image media can improve the learning 





Kudus. Suggestions in this study that teachers should apply the model Team-
Assisted Individualization assisted media images in learning social studies grade V. 
For students should be more active, especially active questions about the material 






























Farida, Nur Aeni Chusnul, 2017. Penerapan Model Team-Assisted 
Individualization Berbantuan Media Gambar Dalam Materi Sejarah Dan 
Tokoh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar IPS Kelas V SD 2 Pasuruhan Lor Kudus. Skripsi. PGSD Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd (2) Ika Oktavianti, S.Pd, 
M.Pd.  
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model Team-Assisted 
Individualization berbantuan media gambar dalam meningkatkan hasil belajar 
siswa dan mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran IPS. 
Hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa setelah melaksanakan kegiatan 
pembelajaran. Perubahan yang dimaksut perubahan kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Model Team-Assisted Individualization merupakan model kooperatif 
dimana siswa dibentuk kelompok heterogen dan belajar kelompok kemudian 
diberikan tes diawal dan akhir pembelajaran sehingga membuat siswa lebih berpikir 
kritis dan menjadikan kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan. Media gambar 
adalah alat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran berupa gambar. Hipotesis 
dalam penelitian ini adalah model Team-Assisted Individualization berbantuan 
media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 2 Pasuruhan Lor 
Kudus. 
PTK dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdapat 2 pertemuan terdiri 
dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi dengan subyek 
guru dan siswa kelas V berjumlah 28 siswa. Variabel bebas penerapan model Team-
Assisted Individualization berbantuan media gambar. Veriabel terikat hasil belajar 
IPS siswa materi sejarah dan tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teknik 
pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. 
Analisis data yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Team-Assisted 
Individualization berbantuan media gambar meningkatkan hasil belajar siswa dan 
keterampilan mengajar guru. Hal ini terlihat dari tercapainya indikator keberhasilan 
yakni (1) hasil belajar kognitif siswa siklus 1 ke siklus II meningkat dari persentase 
85,7% menjadi 89,3% kriteria “sangat baik”, hasil belajar afektif siswa siklus 1 ke 
siklus II meningkat dari persentase 56% menjadi 75%, hasil belajar psikomotorik 
siswa pada siklus 1 ke siklus II meningkat dari persentase 54,6% menjadi 78,2% 
(2) keterampilan mengajar guru siklus 1 ke siklus II meningkat dari persentase 
78,4% menjadi 89,2% kualifikasi “sangat baik”. Hal tersebut membuktikan bahwa 
penerapan model Team-Assisted Individualization berbantuan media gambar dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas V dan keterampilan mengajar guru SD 2 
Pasuruhan Lor Kudus.  
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model Team-Assisted 
Individualization berbantuan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa 




penelitian ini guru hendaknya menerapkan model Team-Assisted Individualization 
berbantuan media gambar dalam pembelajaran IPS kelas V. Bagi siswa yang 
kurang aktif hendaknya sering menjawab pertanyaan atau bertanya tentang hal yang 
belum dipahami. Bagi Peneliti lain penelitian ini diharapkan mampu memicu untuk 
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